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Madrid 31 de agosto de 1920.
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Real decreto.
Modifica el art. I.° del R. D. de 28 de octubre de 1918.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancias del Alf. D. L. Mexla
Secellin ricial
REAL DECRETO
EXPOSICIO.N
SES011: Dada la evolutiva y constante transfor
mación del material naval cuyo manejo y conser
vación se confía al cuerpo de Maquinistas de la Ar
mada, crearonse Centros de enseñanza donde este
personal adquiere la idoneidad y conocimientos
necesarios para el buen desempeño de su cometido.
Ello ocasiona grandes gastos que el Estado efec
túa con la finalidad de colocar al personal a la al
tura de la importante misión que se le confiere y
para que aquellos conocimientos sean aplicados,
exclusivamente, al servicio de la Marina militar, la
que debe disponer de personal debidamente espe
cializado para atender los servicios.
A este fin, y para que la educación profesional
del personal del expresado Cuerpo resulte prove
chosa, el Ministro que suscribe tiene el honor de
someter a la aprobación de V. M. el siguiente real
decreto.
Madrid, 26 de agosto de 1920.
SENOR:
A L. R. P. D .
ELITJARDo DATO
- y de un músico.—Sobre modelos de pase a la reserva.—Dlota regla
para cumplimiento de la R. O. de 28 del actual.
INTENDENCIA GENERAL.—Destinos en el ouerpo AdmInistratIvo.—Dia
pone abono de un gasto.
Gircularea y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA —Clasificaolón de retiroe.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda adicionado al ar
tículo primero • del real decreto de -veintio
cho de octubre de mil novecientos quince,
que hace extensivo al cuerpo de Maquinis
tas de la Armada varios artículos del re
glamento de Contramaestres, aprobado por
real decreto de veintiuno de septiembre del
mismo, lo siguiente:
Para obtener la separación voluntaria
del servicio en la Armada, en aquellas peti
ciones que se funden en razones de carác
ter particular, será condición indispensable
contar doce años de servicio efectivo desde
su salida de la Escuela de Maquinistas, sub
sistiendo la facultad del Gobierno para
concederla o negarla una vez transcurrido
dicho plazo.
Dado en Santander a veintisiete de agos
to de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo »ato.
-• --- • ----
1.222..—NUM. 196. DIARIO OFICiAL
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
txcm.0.- Sr.: Accediendo a lo solicitado por-el alférez de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. LuisMesía del Río, el Rey (q. D. g.) se ha servido con
cederle autorización para usar sobre el uniforme
las medallas de oro y plata de la Cruz Roja Española.
De real orden, comunicada por el seilór Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27_ de agosto de 1920.
El Almirante Jefedel.Estado Mayor central,
Gabriel A nt(5)2
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
Señores
infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien-acceder a lo solicitado por el m tísico de ter
cera del primer regimiento Germán Allabate Cabo,
concediéndole rescinda el compr omiso que sirva,
debiehdo pasara la situación miitar que le corres
ponda, previa la debida liquidación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de agosto de 1920.
El A mirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
. Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
Marinería
Excmó. Sr.: Como resultado de expediente for
mado al objeto de determinar los documentos que
deben darse y obligaciones a que quedan someti
dos los individuos de marinería en las distintas si
tuaciones porque tienen que pasar en el servicio
una vez cumplirlo el de la 1•a situación de activo,
previo informe del Estado Mayor central, Asesoría
general y consulta de la Junta Superior, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
•
/1.0 Que con arreglo a lo dispuesto en la real orden de44 de agosto de 1919 (D. O. 184) en 1.° de octubre de cada
ario remitirán todos los buques y dependencias a la Ca
pitanía general del departamento de la inscripción de los
individuos que cumplan su servicio, la propuesta de li
cenciamiento, en la misma forma que se hace actualmen
te, para proceder a pasar los historiales de las libretas a.
los matrices de marinería que radican en los Estados Ma
yores, acompañando a las mismas la Cartilla naval que
corre unida a la libreta, anotándose, por el Jefe del Esta
do-Mayor, la fecha en que deben pasar a la segunda situación de servicio activo. Este documento, así anotadodebe surtir los mismos efectos que un pasaporte, extendiéndoseles las correspondientes listas de embarque.2.° Que por las Comandanciasy Ayudantías de Mari
na, oportunamente, sehagan las anotaciones de las Carti
llas navales de los individuos de la primera situación de
servicio activo que no hayan hecho efectivo el servicio,de la fecha en que deben pasar a la segunda situación de
'servicio activo.
3•0 Quede derogado el punto de la real orden de 14
de agosto de 1919 (D. 0..184) que trata de la expediciónde pase a la reserva por no proceder crear documento
alguno que acredite el pase de los individuos deanarine
ría a la reserva, puesto que la Cartilla naval satisfayecumplidamente tal necesidad, con las correspondiejrtes.
anotaciones por los Comandantes de los Trozos. /
4•0 Que se declara, con carácter general, que lá obli
gación de pasar la revista anual impuesta a los indivi
duos dela reserva por--el reglamento de las reservas de
marinería de 26 de agosto de 1893, alcanza también, en la
forma y condiciones por dicho reglamento prevenido,
a los individuos que se encuentran en la segunda situa
ción del servicio activo que marca la vigente ley de Re
clutamiento.
5•0 Que los individuos de la segunda situación de ser
vicio activo disfruten de la completa libertad para la
navegación y residencia que marca el artículo .38 de la
misma ley, prevaleciendo este artículo sobre las restric
ciones de que trata el artículo 112 de la misma, sin que
dicha libertad faculte para dejar incumplimentado lo
dispuesto en el punto anterior de esta real orden.
6.0 Que las sanciones para los que falten al mencio
nado deber de la revista anual serán las establecidas en
el artículo 8.° del citado reglamento de 1898, debiendo im
j poner el máximo de la .multa, por el mismo,señaladn,
los que faltaren a la 5•a y sucesivas revistas.
7.' Que con objeto de que por los interesados no se
pueda alegar ignorancia de lo que esta real orden dispo
ne, se adicione a la Cartilla naval una hoja suplementaria
_en la que so copien los puntos 4.°, 5.° y 6.° de esta real
orden, párrafo primero y segundo del artículo 7.° y el
artículo 8.° del reglamento de reserva de marinería de 26
de agosto de 1898.
8. Queda subsistente el modeio actual para la expe
dinión de licencias absolutas.
Es asimismo de su Soberana voluntad, de que sin de
mora se redacte el reglamento para la aplicación de la
ley de Reclutamiento ,y Reemplazo de la marinería de la
Armada, a cuyo efecto se nombrar(, una Comisión com
puesta de personal competente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
atios.—Madrid 21 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Inspección de Tiro naval
Cireular.--Exemo. Sr.: Para cumplimiento de lo
que dispone la real orden de 28 del ractul (D. O.
número 195), por la que se declaran reglamenta
bEL MINISTERIO DE MARIÑÁ 1.223. —NUM . 106.
nos y de uso obligatorio para el personal -de jefes
y oficiales del Cuerpo General de la Armada los
gemelos «Zeiss», de las características allí preveni
das, S. M. el Rey (q. D g ) se ha servido disponer
se proceda del modo siguiente:
1.9 Precisamente antes del 30 del mes de septiembre
próximo, los Centros, dependencias y buques de la Ar
mada, remitirán a la Dirección de la Escuela Naval Mi
litar relación númérica de los gemelos y escalas telemé-.
tricas que precisen, por razón del personal destinado en
cada una a quien corresponda su adquisición, con pre
sencia y reserva de las correspondientes relaciones no
minales que levantarán de este pesonal.
2.° Acompañarán a estas relaciones el total importe
del. pedido, anticipándolo de los fondos económicos y de
material,
3•0 La Dirección de la Escuela Naval Militar, con pre
sencia de aquellas relaciones, sumadas a la que corres
ponda del personal en la .misma destinado y del de alum
nos a quienes deba entregarse gemelos, harán el corres
pondiente pedido, formalizándolo convenientemente a
la Casa que menciona aquella real orden o a la Sociedad
Española que se proyecta formar para explotación de la
patente «Zeiss», si en aquella fecha estuviese constituida,
extremo que podrá conocer dirigiéndose a este Estado
Mayor cerftral.
4• La Dirección de la Escuela Naval Militar tendrá
que hacer este total pedido precisatnente antes del 1.° de
noviembre, por si transcurrido mayor plazo se pudieran
perder en parte las grandes ventajas económicas que re
presenta la adquisición directa.
5•0 Tan pronto reciba los gemelos y escalas solicitará
su reconocimiento detenido por elObservatorio de Ma
rima y después los enviará, con arreglo a pedido, a los
destinos correspondientes, pasándoles el cargo que re
sulte por el apropiado embalaje y porte desde la Es
cuela Naval Militar al lugar del destino, pues los corres
pondientes desde la casa a la Escueta Naval Militar son
de cargo de la misma Casa, que en el precio fijado de
ciento ochenta y ocho pesetas para cada uno de los gem.e
los con estuche y correa, y quince pesetas para cada es
cala telemétrica (en la hipótesis de pedidos de 100 o
más), considera inCluídos los gastos de aduana y por
tes al lugar del destino de dichos pedidos, precios que,
según nota suscrita por el apoderado de la Casa, y que
obra en este Estado Mayor central, regirán durante todo
el año actual comomínimo.
6.0 Los fondos económicos y de mrAterial cargarán a
su cuenta aquellos gastos de giro, embalaje y porte que
se originen, pudiendo y debiendo, a ser posible, acoplar
se las unidades y buques de la misma o próxima resi
dencia habitual para disminuir así esos gastos que des
pués prorratearán.
7.0 Los fondos económicos y de material exigirán el
reintegro únicamente del importe de los gemelos y esca
las por plazos mensuales de sus haberes a los jefes y ofi
ciales, concediéndblés, como mínimo, el de seis meses
para el pago', según dispone aquella real orden, y si así
fuera su deseo y sujetando el plazo máximo al que per
mita la existencia de los fondos y circunstancias del
servicio, debiendo en casos de ceses y-transbordos tras
pasarse los cargos los distintos fondos oconómicos y de
material.
8.° Para el personal con destino en este Ministerio
queda la Ayudantía Mayor encargada de ejecutar cuanto
queda expuesto.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de agosto de 1920:
Fi.1 Almirante itere del Ketatto Mayor aoutral
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Señores
■■■••■■■••••■•■•••••■•••■•••••■•••ffirgli~ 41-1111.1
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendenaia General, ha
tenido a bien nombrar Juez Instructor de expedien
tes Administrativos y Jefe del Negociado 1.° de la
Intervención Central de este Ministerio, al Subin -
tendente de la Armada D. José González de Queve
do y Zumel.
De R. O. lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
eños.—Madrid 28 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Señores
Excmo. Señor.:.S. M. el Rey (q. D. g.) de acuer
do con lo propuesto por esi Intgndencia General
se ha servido nombrar para eventualidades del ser
vicio en esta Corte al Comisario de la Armada don
Manuel García Fuentes, que cesará en el Departa
mento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 28 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia General, se
ha servido disponer que el Comisario de la Arma
da Don Francisco Rada y Sociás, cese-de Ayudan
te personal del Intendente General Don Nicolás
Franco y Salgado-Araujo.
De R. O. lo digo a V. E. para su conocimien
•••Nr
1
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Señores ...
--••••••.m••••,-_
Gastos diversos
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D g.) de acuerdo
con lo Propuesto por esa Intendencia General, se
ha servido disponer que por la Habilitación Gene -
ral de este Ministerio y previa la debida justifica
ción se satisfaga a la Imprenta y Encuadernación
de los Sobrinos de la Sucesora de M. Minuesa de
los Rios, la cantidad de dos mil cinco pesetas conveinticinco céntimos, importe de 400 ejemplares del
presupu-esto de gastos de este Departamento Minis
terial para el presente año económico,- debiendo
ser liquidado el servicio con cargo al concepto
«Impresión de reglamento y otras publicaciones»
del Cap.° 13 Art.' 4.°
De R., O. lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años,—
Madrid 28 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Intendente General de este Ministerio
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina.
Sres .
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GIJE'RRÁ Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.:Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 do enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da
•
principio con el segundo condestable de la Armada
D. Alfredo Castro García v termina con el operario
de arsenal Ginés Meroho
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, co
munico'a Y. E. para su conocimiento y efec,tos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 25 de
agosto de 1920.
Señor,.
El General Secretario,
. P. o.
El Coronel-Secretario accidental,
Fernando Andreu
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